





Student Reflections Facilitating Learning
―The Practice of “Manabi time”―




























































































































富山県の A 中学校に在籍する生徒 22 名（男子








を行った時期は令和 2 年 4 月から 11 月の 8 か月間
































































































3.1　まなびノートの導入（４月 10 日 学活）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため，4 月か



































































































































































































































































































































3.4  まなびの時間の導入（6 月 3 日 終学活）　
６月の学校再開後，まなびノートに記述した内容
をもとにペアトークを行う「まなびの時間」を開始











②　B さんは A さんの学びについて１つ質問し、A さんは
答える。





写真 3.4 ペアトーク後 増えた情報をメモ
― 72 ―
表 3.4　まなびの時間　ペアトークの内容














































ト記述を基に 6 月～ 8 月のまなびの時間／まなび
ノートについての分析ワークシート，モデルの作成
を行った（表 3.5, 図 3.3）。
















































































































10 月 2 日の朝活動の時間を使って，９月のまなび
の時間／まなびノートの取組について振り返る時間
をとった。前回 ( ８月 31 日 ) のノート分析と同様に，
その記述を基に 9 月のまなびの時間／まなびノート
についての分析ワークシート，モデルの作成を行っ
た（表 3.6, 図 3.4）。
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（2021 年 5 月 20 日受付）
 
